







que el aprendizaje está íntimamente ligado a las características cognitivas de nuestros
estudiantes,en contraparte las investigacionesenelámbitoafectivo,aunqueesun campo
creciente, aún representan un pequeño porcentaje.Aspectos endógenos de los estudiantes





actitudes, ya que como dejan ver Gairín (1987), GómezͲChacón (2000), Castro (2002), las
actitudes juegan un papel muy importante en el proceso enseñanza aprendizaje de la





Desde los inicios de la matemática educativa se han realizado investigaciones encaminadas a
encontraralternativasquemejoren laenseñanzayelaprendizajedeconceptosmatemáticos,en
unprincipiolasinvestigacionessóloseenfocabanenaspectoscognitivosdejandodeladoaspectos
afectivos, sin embargo actualmente las investigaciones ya toman en cuenta estos elementos





los que hacen referencia a aspectos que están en el ser humano, no a las maneras de cómo
aprendeoquéaprendesinoaaquellosqueestánmasallá,esdecir,alporquénoaprende,quées
lo que siente al momento de aprender, qué es lo que obstaculiza el proceso de enseñanza o













comportamientomoralyético, lasatribuciones, lamotivación,eldesarrollopersonalysocial, las
creencias,lasactitudesylasemocionesquesurgenalmomentodeenseñaroaprender.














De acuerdo con lo antes expuesto, se pretende, en un primer plano, identificar y analizar las
actitudes hacia la estadística más frecuentes que presentan los estudiantes de nivel medio
superior, para después identificar los factores que determinan dichas actitudes, es decir, las
causasquehacenqueseformen lasactitudes.Unosposiblesfactorespuedenestarrelacionados
con, los expuestos por Gairín (1987): variables personales: sexo, edad, personalidad; variables

















La dimensión afectiva tiene como descriptores básicos a las creencias, las emociones y las
actitudes.
En lassiguientes líneaspresentamosundiagrama,quesintetiza la teoríadeMandleryMcLeod
sobrecomolosfactoresafectivos(creencias,emocionesyactitudes)influyenenelaprendizajede
lamatemática,(GómezͲChacón1997,Pág.14).
 Diagrama interpretativo de los descriptores específicos del dominio afectivo en 
matemáticas 
Modificación de las creencias 
individuales acerca de la 
matemática y acerca de uno 
mismo en relación a la 
matemática 
Respuestas individuales a 
nuevos estímulos asociados con 
las matemáticas: problemas, 
actuaciones del profesor, etc… 
El individuo se encuentra 
con situaciones similares 
repetidamente 
+ Estabilidad respuesta 







+ Estabilidad  respuesta 
-Estabilidad  respuesta 
CREENCIAS acerca de 
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de uno mismo en 
relación a la matemática 
Reacción EMOCIONAL 
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ACTITUDES positivas 
y/o negativas hacia las 
matemáticas o partes 









reacciona emocionalmentede formapositivaonegativa. Esta reacción está condicionadapor sus







laactivaciónde la reacciónemocional (satisfacción, frustraciónetc.)puedeserautomatizada,yse
solidifica en actitudes. Estas actitudes y emociones influyen en las creencias y colaboran a su
formación(GómezͲChacón,2000,Pág.26).

Enesta investigaciónnosenfocamosdemaneraparticularen lasactitudeshacia laestadísticaen










han de ser inferidas de las expresiones verbales, de la conducta observada, de afirmaciones,

















la forma en que estaban redactados, pero en esencia los enunciados seguían significando lo
mismo.
Al realizar el análisisde la escalade actitudhacia la enseñanzade lamatemáticautilizadapor
Castro(2002) identificamosqueeraunaadaptaciónde laescaladeGairín,demodoquedeesta
escala se tomaronalgunosenunciados,porque lamaneraencómoestánescritospermitenuna
mejorcompresión.Enestecaso,en lugardequedarnossóloconenunciadosdeGairínoptamos
por tomar algunos de esta escala, aunque también se hicieron modificaciones debido a que




(2002) “Cuestionariode actitudeshacia laestadística (SATS)”queestádirigido aprofesoresen
formación.
Después del análisis de los cuestionarios antes mencionados identificamos a qué componente
(cognitivo,afectivooconativo)pertenecenlosenunciadospuestoqueestonosayudaráarealizar
la identificaciónyelanálisisde lasactitudesdemaneramaseficaz.En seguidapresentamosel
cuestionario preliminar señalando los enunciados tomados de la escala de Gairín (1987), los
tomados de Castro (2002) y los tomados de Estrada (2002), que en su conjunto forman el












































































de lasactitudespositivas) lasactitudesencontradasenesta investigación,todoestoconelúnico
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